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Produzione	  industriale	  
•  Frederick	  Winslow	  Taylor:	  
•  Organizzazione	  scien4ﬁca	  del	  lavoro	  
•  Scien4ﬁc	  Management	  
•  Strumen4	  di	  analisi	  a	  supporto	  di	  oOmizzazione	  ed	  eﬃcientamento:	  
•  Modelli	  organizza4vi	  
•  Modelli	  matema4ci	  
•  Ricerca	  opera4va	  
•  Strumen4	  sta4s4ci	  
•  Strumen4	  di	  simulazione	  
•  Misurazione	  della	  performance:	  
•  Dashboard	  
•  Balanced	  scorecard	  
Erogazione	  servizi	  
•  Servizi	  per	  il	  mercato	  o	  servizi	  interni	  
•  Cara>eris4che	  servizi:	  
•  Eterogeneità	  
•  Dipendenza	  dal	  contesto	  
•  Concorrenza	  di	  aspeO	  tangibili	  e	  intangibili	  
•  Processo	  di	  fruizione	  e	  consumo	  diﬀerente	  
•  Impossibilità	  di	  stoccaggio	  
•  Strumen4	  e	  metodi	  applicabili	  alla	  produzione	  industriale	  non	  
sono	  sempre	  mutuabili	  al	  mondo	  dei	  servizi	  	  
Business	  Process	  Management	  
•  Visione	  dell’aOvità	  dell’azienda	  per	  processi	  
•  Allineamento	  processi	  alle	  esigenze	  
dell’impresa	  
	  
•  Processo	  itera4vo	  
•  Iden4ﬁcazione	  dei	  processi	  
•  Modellazione	  
•  Analisi	  
•  Re-­‐engineering	  
•  Strumen4	  per:	  
•  Modellazione	  
•  Analisi	  
•  Simulazione	  
•  Misurazione	  performance	  
•  Miglioramento	  con4nuo	  e	  incrementale:	  
•  Eﬃcienza	  (cos4	  e	  tempi)	  
•  Customer	  sa4sfac4on	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I	  servizi	  IT	  
•  Intensità	  informa4va	  elevata:	  
•  Di	  prodo>o	  
•  Di	  processo	  
•  Supporto	  di	  risorse	  IT	  allo	  svolgimento	  di	  aOvità	  e	  processi	  di	  business:	  
•  Razionalizzazione	  
•  Supporto	  
•  Automazione	  
•  OOmizzazione	  cos4	  servizi	  IT:	  
•  Mappatura	  dell’infrastru>ura	  IT	  ai	  processi	  di	  business	  e	  al	  portafoglio	  progeO	  
•  Consolidamento	  infrastru>ura	  IT	  
•  Riduzione	  consumi	  energe4ci	  
•  Controllo	  e	  razionalizzazione	  della	  crescita	  dell’infrastru>ura	  e	  delle	  operazioni	  
•  Ri-­‐negoziazione	  contraO	  di	  outsourcing	  
•  Deferimento	  di	  inizia4ve	  non	  strategiche	  
Un	  caso	  di	  applicazione	  pratico	  
•  Impresa	  industriale	  –	  Divisione	  IT	  –	  Servizi	  interni	  
•  Sistema	  di	  controllo	  dei	  cos4	  dell’infrastru>ura	  IT	  e	  dei	  rela4vi	  
servizi	  
•  ObieOvi:	  
•  Supporto	  alla	  pianiﬁcazione	  degli	  inves4men4	  IT	  
•  Monitoraggio	  di	  performance	  (tecnica	  e	  di	  costo)	  
dell’infrastru>ura	  IT	  
•  Benchmarking	  	  
Infrastruttura	  IT,	  servizi	  e	  processi	  
Applications
Business Processes
IT Business Services
IT Operations Services
IT Infrastructure Components M
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Modello	  di	  funzionamento	  
•  Ges4one	  condivisa	  da4	  
infrastru>ura	  IT:	  
•  Informazioni	  tecniche	  
•  Informazioni	  contabili	  
•  Modello	  di	  costo:	  
•  Ammortamento	  
•  Manutenzione	  
•  Energia	  
•  Altri	  cos4	  indireO	  
•  Mappatura	  delle	  risorse	  IT	  in	  
servizi	  
•  Mappatura	  dei	  servizi	  con	  i	  
processi	  di	  business	  
Investment 
number Asset
Asset 
Ref
Company 
number Name Description
Cost 
center Application Tier
IT Component 
Group Technology Sub Type IT Infra Services
1822 1051 United 2.1 GB MEMORY (UNITED) 518410 H1 Server: ALPHA Server
1925 1051 lucona AUSBAU SERVER "LUCONA" 518410 FS2000 Server: ALPHA Server
1926 1051 lucona SERVER "LUCONA" MEMORY 518410 FS2000 Server: ALPHA Server
2287 1051 lucona HSZ50 STORAGE SUBSYSTEM FIN2000 518410 FS2000 Storage SAN: Storage Storage SAN
2297 1051 lucona HSZ50 DISK 9GB FS2000 (18 STK.) 518410 FS2000 Storage SAN: Disk Storage SAN
2466 1051 pilatus PRODUCTION SERVER 518410 H1 Server: ALPHA Server
2467 1051 pilatus STORAGE SUBSYSTEM 518410 H1 Storage SAN: Storage Storage SAN
2468 1051 lotta QUERY SERVER 518410 H1 Server: ALPHA Server
2469 1051 emil PRODUCTION SERVER 518410 H1 Server: ALPHA Server
2470 1051 ??? STORAGE SUBSYSTEM 518410 H1 Storage SAN: Storage Storage SAN
2605 1051 lucona HSZ70 AUSBAUKOMPONENTEN 518410 FS2000 Storage SAN: Disk Storage SAN
Vantaggi	  conseguiti	  e	  potenziali	  
•  OOmizzazione	  cos4	  per	  servizi	  IT:	  
•  Calcolo	  di	  cos4	  totali	  per	  
infrastru>ura	  e	  servizi	  
•  Benchmarking	  cos4	  dei	  servizi	  
•  Supporto	  decisionale	  per	  scelte	  di	  
in-­‐sourcing/out-­‐sourcing	  
•  Cross	  charging	  cos4	  per	  servizi	  IT	  
•  Riduzione	  cos4	  per	  servizi	  con	  pochi	  
u4lizzatori	  
•  In	  unione	  al	  capacity	  planning:	  
•  Iden4ﬁcazione	  colli	  di	  boOglia	  
•  Iden4ﬁcazione	  risorse	  so>o	  
u4lizzate	  
•  Supporto	  decisionale	  per	  scelte	  di	  
consolidamento	  infrastru>ura	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